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2 （川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室； 2015）2 頁 









































5 他の 2 名は、渡田地区で民生委員をつとめる峯尾照氏、鋼





 日付  
1 2017/12/15 地域包括ケアイベント 
2 2018/1/16 池上新町聞き取り 
3 2018/2/17 池上新町冥加クラブ 
4 2018/3/25 池上新町運動会 
5 2018/4/24 高橋順子氏聞き取り 
6 2018/6/20 池上新町懇親会 
7 2018/6/24 トリムバレー 
8 2018/7/16 大師ウォークラリー 
9 2018/7/21 見守り活動会議 
10 2018/7/27 池上新町納涼祭 
11 2018/8/23 宗教施設調査聞き取り 
12 2018/9/17 池上新町見守活動 
13 2018/10/15 池上新町転倒予防講座 
14 2018/12/1 川崎区社協福祉まつり 
15 2018/12/2 グランドゴルフ大会 
16 2018/12/28 池上新町夜回り 
17 2019/1/10 齋藤仲治氏聞き取り 
18 2019/6/13 浦野会長聞き取り 
19 2019/7/26 池上新町納涼祭 
















7 （倉沢；1990 年）25 頁 




































9 （倉田；1990 年）186 頁 












































































13 ただし、池上新町のうち、桜本中学校の学区域は 1 丁目の











































































































17 2018(平成 30)年時点のデータは、[川崎市 HP(最終閲覧日
2018 年 12 月 22 日) 
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-22-0-
0-0-0-0.html] 
18 1998(平成 10)年時点のデータは、[川崎市 HP(最終閲覧日










2018 年 12 月 22 日) 
http://www.kawa-zencho.com/kakuku/kawasaki.htm] 
20 池上新町 1・2・3 丁目の各町丁別年齢別人口は、以下のデ
64歳以下が 2,978人、65歳以上が 943人となっ
ている。そして、2018年 9月時点では、14歳以






年齢 H10/12 H20/12 H30/9 
0～14歳 517 526 428 
15～64歳 2851 2978 2861 
65～74歳 450 544 554 
75～歳 191 399 531 













[川崎市 HP(最終閲覧日 2018 年 12 月 22 日) 
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-15-0-
0-0-0-0.html] 
[川崎市 HP(最終閲覧日 2018 年 12 月 22 日) 
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-5-0-
0-0-0-0.html] 
[川崎市 HP(最終閲覧日 2018 年 12 月 22 日) 
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/51-4-3-6-22-0-
0-0-0-0.html] 
21 2018 年 1 月 19 日、池上新町町内会館で行ったヒアリング
調査に基づく。 
22 「住民組織調査票」は、2018 年 7 月 24 日と 2018 年 9 月 4
日、川崎市民文化局コミュニティ推進部での調査で、許可を得
て閲覧させていただいたものに基づく。 
23 2018(平成 30)年時点のデータは、[川崎市 HP(最終閲覧日

















































ループに分かれる。第 1区が 17組、第 2区が 12
組プラス 1グループ、第 3区が 10組プラス 7グ























































































































































































































































































































































28 2019 年 6 月 13 日、聞き取り調査より 



















































































































（2）地域活動立ち上げの 4 要素 
「見守り、つながりの輪」の立ち上げプロセスか
ら、重要なポイントとして考えられるのは、①地
域内の意識の醸成、②推進力のある人材、③公的
な支援（経済的補助）であり、聞き取り調査でポ
イントとして挙がった「ヒト、モノ、カネ」とも
つながる。また、聞き取りでは「モノ」に含まれ
ていた町内会館は、④「バショ」として分けて考
えた方がよいだろう。④「バショ」は、町内会で
所有する「モノ」に限定されるものではなく、町
内会活動の支え合いの現場となりうる空間を指
す。地域住民が行動を起こす際、こういった「バ
ショ」の有無は大きく影響を与えるだろう。以
上、4者のタイミングが合致したことが、「見守
り、つながりの輪」活動の大きな成功要因である
と考えらえる。他の地域・地区でも、町内会の見
守り活動が機能する条件は同様であると推察さ
れ、「ヒト、モノ、カネ、バショ」は普遍性のあ
る要素であろう。 
そのなかで、最も容易でなく、かつ最も必要な
ものは、②の「推進力のある人材」と思われる。
①住民はニュースなどの情報リソースと実体験か
ら高齢社会の進展を実感しており、公側よる啓発
活動により意識の醸成は実現可能であり、③④も
公側でカバーが可能だ。「あの人だからできるの
だ」と諦めるのではなく、「私たちでもできる」
とモチベーションを高めるような人材育成を、地
域と行政が連携して取り組んでいくことが、「見
守り、つながりの輪」を横展開していく上で不可
欠である。 
しかし、本研究で扱った事例は、川崎市内でも
積極的な地域活動を展開し、成功した事例であ
る。地域の見守り活動の成功要因として、より普
遍的な知見を析出するには、他地域と比較し、本
事例の位置付けを精査する必要がある。 
また、本事例の町内会長は、行政職員と人間関
係を構築しながら、野球部等を通じて人材発掘も
行っていた。こうした行政との連携や人材発掘に
関する知見も、他の町内会でどのように応用でき
るのかは、今後の研究での課題である。 
 
 最後となりましたが、本調査にご協力いただい
た池上新町町内会の方々に、心より感謝を申し上
げます。 
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